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第3"-'6回 授業観察 実際の学校訪問ならびに遠隔授業観察システ Oリアルタイムでの授業観察 ④~⑤ 
ムの利用により，子どもたちの相互作用の様相， ツールとして
その際の状況・文脈等に着目して授業観察・分 0授業記録の保存ツールとして ⑥(①~⑤) 
析を行う O 0テレビ会議的ツールとして ⑦ 
第7"-'10回 授業観察結果の 授業観察の結果から子どもたちの認識を深め 0授業記録の保存ツールとして ⑥(①~⑤) 




第 11"-' 14回 実践授業の観察， 提案した授業を附属校教員に実施してもらい Oリアルタイムでの授業観察 ①~⑤ 
修正案の提示 それが子どもたちの相互作用の様相や認識の ツールとして
深まりにどのように影響したかを当該授業の 0授業記録の保存ツールとして ⑥(①~⑤) 




























































































































































































































































2. 3. 2 実践研究の展開の中で
次に，教育実践研究の実施概要を示す。




































2. 4/22 授業の構想2 (スケッチ下書き:学内)
3. 5/6 授業の構想3 (スケッチ清書→提出)
4. 5/20 授業の構想4 (編集作業→提出)
















6. 6/24 授業の構想6 (教科書調べ)
7. 7/1 授業の構想7(授業構想案① 複数の提案)
8. 7 /15 授業の構想8 (授業構想案②一基本案の決
定「絵本を用いた表現活動」
9. 7 /22 授業準備①(教材作り/指導案検討)































14. 10/5 授業②附属小学校 1・2限 12/4 小中






























































































































2 )鳴門教育大学:遠隔授業観察システム仕様書， 2004 
年.
23 
